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Amb la recerca s’han catalogat
tots els safareigs encara existents
a la Conca de Barberà, i s’ha vol-
gut recuperar la memòria, la
vivència de dones de diferents
municipis de la comarca que enca-
ra recorden les seves hores al safa-
reig, dones de certa edat que te-
nen ben present aquell ritual,
l’esforç de fer neta la roba, i de
compartir amb d’altres la parau-
la, el dia a dia d’un poble, d’un
viure. Ens interessava recollir in-
formació sobre l’ús i el desús del
safareig, i analitzar alhora la seva
funció social. Aquest estudi vol
contribuir, també, a promocionar
aquest patrimoni tan caracterís-
tic, de cara a la seva valoració i
dignificació.
Anar a rentar al safareig era
una feina dura i feixuga, molt
laboriosa, i no ens ha d'estranyar
sentir entre les nostres àvies ex-
pressions com: “la rentadora és el
millor invent”. Tot i els bons
moments al safareig, de rialles i
de gresca, la feina era pesada: ren-
tar a l’hivern, la fredor de l’aigua
–de tant que ho era, sovint havien
de trencar el gel–, traginar cossis
plens de roba mullada, amb tot el
seu pes… Les feines fetes per les
dones sempre han estat oblidades
o poc alabades, i cal recordar-les.
La hipòtesi de treball, de la qual
partírem fou: cada poble tenia el
seu safareig, un espai públic per
rentar la roba i alhora de relació
entre les dones del poble, on es
comentava de tot. Anar al safa-
reig a rentar era tot un ritual i una
tasca de dones, complexa i feixu-
ga, que es veia “recompensada”
per la convivència amb la resta de
dones, rient, parlant, xafarde-
jant… la feina era de més bon fer.
La metodologia seguida per la
realització d’aquest estudi, ha con-
sistit, bàsicament en quatre parts:
– el buidatge bibliogràfic, docu-
mental i d’imatges antigues so-
bre el tema
– l’inventari, a partir de l’elabo-
ració d’una fitxa per a cada safa-
reig, recollint dades amb rela-
ció a l’accés, descripció, dibuix
de la planta, arquitectura, l’es-
tat de conservació i observa-
cions, incloent-hi una imatge
actual. A la comarca hi ha ac-
tualment quaranta safareigs
públics repartits en trenta-set
municipis i agregats, i podem
constatar amb la informació
obtinguda que al llarg dels anys
hi ha hagut cinquanta-quatre
safareigs públics repartits en
quaranta-sis municipis i agre-
gats.
– les entrevistes fetes a partir d’u-
na pauta-esquema. S’han en-
trevistat un total de vint-i-una
dones d’entre seixanta-cinc i
noranta-quatre anys, de dotze
municipis diferents.
– I finalment la redacció d’una
monografia on es recull tota la
informació i les imatges obtin-
gudes.
Els safareigs, on s’havien fet
durant moltes dècades les feines
de rentar la roba, eren espais de
neteja i de relació social. Al seu
voltant hi havia tot unmón exclu-
siu de les dones; era el lloc de tro-
bada i de fer petar la xerrada entre
rumors i sorolls barrejats de cops
de pala sobre la roba mullada, del
frec de les grans pastilles de sabó,
el so d’un no parar, i un continu
circular de l’aigua. Simultanieja-
ven el fet de rentar la roba amb
el de parlar, opinar, criticar,
comentar… sobre tot tipus de
temes i de fets. En certa manera,
el safareig tenia una equivalència
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amb el cafè o la barberia en l’àm-
bit relacional dels homes.
Ja fa anys que els safareigs han
caigut en desús. L’arribada de l’ai-
gua corrent a les cases, i la poste-
rior introducció de les rentadores,
han deixat enrere el fet d’anar al
safareig. Excepcionalment, algun
d’aquests safareigs encara s’usa
per rentar-hi grans peces, però,
en general, resten allunyats del
que va ser el seu sentit de ser. S’ha
perdut el fet col·lectiu que com-
portava aquest lloc de reunió,
dinàmic i socialitzador de tantes
dones, per donar pas a un treball
individual, d’àmbit domèstic… de
portes endins.
Els safareigs destaquen, també,
pel seu interès arquitectònic. N’hi
ha de ben singulars. En trobem
alguns de coberts, que protegien
de les inclemències del temps.
Estaven situats en punts d’aigua,
aprofitant recs, fonts, mines… Hi
havia pobles grans que tenien més
d’un safareig; alguns de més nous
substituïen els vells, més petits o
més allunyats del poble, tot i que
a vegades coexistien.
Estudiar els safareigs, és també
estudiar la història local i social,
el passat, i la vida de tantes i tan-
tes dones. Amb aquest estudi hem
volgut recordar, i alhora home-
natjar, totes les dones de la Con-
ca de Barberà que tant van utilit-
zar els safareigs.
Francesc Sanvicens, el Ferrer del Quer.
Ferrer i acordionista1
Cati Plana
De mites i històries entorn als
ferrers en trobem a la majoria de
cultures europees, des del mite
grecoromà amb el déu Hefest/Vul-
cà, de qui parlen autors com
Homer, Ovidi o Virgili, fins a re-
presentacions com la de Velàz-
quez, La fragua de Vulcano. Així
com entre ètnies del continent
africà o a Indonèsia; i, tot i que hi
trobem excepcions, una gran
majoria coincideixen a atorgar-los
uns privilegis i rols socials sem-
blants, de vegades aproximant-los
a la figura del xaman, d’altres vin-
culant-los amb la difusió de la tec-
nologia o amb dots de poeta o
bard (Herreros y alquimistas, Mir-
cea Eliade).
Podem trobar altres lligams
entre l’ofici de ferrer i la música;
a l’època medieval autors com
Boeci, Gaudenci o Nicòmac de Ge-
rasa ens parlen de l’observació de
Pitàgores dels diferents sons pro-
duïts per l’enclusa del ferrer amb
martells de diferents pesos, fins
arribar així a establir les relacions
numèriques entre un so fonamen-
tal, la seva octava, quarta i cin-
quena (La música medieval, Ri-
chard H. Hoppin).
Trencant mites i genealogies o,
ben al contrari, nodrint-los, és on
situem en Francesc Sanvicens
(1931), conegut al Baridà i els vol-
tants com el Ferrer del Quer. Tot
i que actualment no exerceixi l’o-
fici de ferrer, fins als 33 anys va
treballar al taller de casa seva, Cal
Ferrer, que abans estava situada
als afores del Querforadat (Alt
Urgell), seguint la tradició fami-
liar. Ens explica que és el desè
ferrer de la família, ofici que el seu
pare heretà per via matrilineal,
trencant el patró de la via pater-
na. En un episodi sobre les tre-
mentinaires de Tuixén al Quer,
trobem el testimoni del seu besa-
vi, com a ferrer del poble (Vima i
el Querforadat, Rosalia Pantebre i
Trasfí).
En Francesc Sanvicens apren-
gué de petit l’ofici de ferrer, pri-
mer fent funcionar la manxa de
peu, del fornal, i a l’edat de 10
anys, enfilat en un tamboret ja
picava l’enclusa. Ens explica la
compenetració que hi havia d’ha-
ver entre el que pica amb el mall
més gros i el que amb una mà
aguanta el ferro amb unes este-
nalles i amb l’altra també pica. Era
un treball basat en el ritme. Per
indicar que s’havia de parar es pi-
cava l’enclusa, la qual feia una fres-
sa especial i l’altre també donava
un cop, després un altre, i es para-
va. Era l’entesa entre ambdós.
